



Cranialmente in alto: depressione data dal
m. pettorale laterale e solco pettorale
laterale
Cranialmente in basso: solco dato dal m.
bicipite brachiale e m. brachiocefalico
Prossimalmente: linea che segue il margine
prossimale della scapola o della cartilagine
di prolungamento
Caudalmente: linea che dalla sommità
dell’olecrano raggiunge la cartilagine di
prolungamento della scapola
In profondità: fino alla fascia ascellare
Distamente: piano orizzontale passante al
di sopra della sommità dell’olecrano
R. OMOBRACHIALE
Suddivisibile in 4 sottoregioni
ad opera di 2 linee:
1. dall’angolo caudale della
scapola al collo dell’omero
2. dalla sommità dell’olecrano al
limite craniale della regione,
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Suddivisibile in 4 sottoregioni
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(Enciclopedia illustrata del cane, Mondadori)
sr. brachiale





R. DELLA LOGGIA  ASCELLARE
Limiti
Prossimalmente: segue le
inserzioni dei mm. dentati sulle
aree dentate della scapola
Distalmente: segue il m.
pettorale ascendente
Cranialmente: segue il m.
pettorale scapolare
Caudalmente: segue il m.







Distalmente: piano che passa al di sotto
delle due tuberosità dell’epifisi prossimale
del radio
Prossimalmente: piano orizzontale che






Distalmente: piano che passa al di sopra del
processo stiloideo laterale e mediale del radio
Prossimalmente: piano che passa al di sotto






…60 milioni di anni fa…
MANO
…6 milioni di anni fa…
R. DEL CARPO
Limiti
Distalmente: piano che passa sotto alla
base dei processi metacarpali accessori e
sotto alla tuberosità del metacarpo
principale
Prossimalmente: piano che passa al di
sopra del processo stiloideo laterale e
mediale del radio
Limiti
Distalmente: linea che passa per l’epifisi
distale del metacarpo principale e sopra alle
ossa sesamoidee prossimali
Prossimalmente: piano che passa sotto alla
base dei processi metacarpali accessori e
sotto alla tuberosità del metacarpo
principale
R. DELLO STINCO ANTERIORE
Fratture




Distalmente: piano perpendicolare all’asse
della falange prossimale che passa al di sotto
dei tubercoli di inserzione legamentosa posti
volarmente
Prossimalmente: linea che passa per l’epifisi








Distalmente: linea che segue il limite dello
zoccolo e che passa a metà della falange
intermedia
Prossimalmente: piano perpendicolare
all’asse della falange prossimale che passa al




Linea che segue il limite dello zoccolo e che
passa a metà della falange intermedia
r. omobrachiale
REGIONI dell’ARTO TORACICO











R. DELL’ANCA O GLUTEA
Limiti
Cranialmente: linea che congiunge la
tuberosità della groppa alla tuberosità
dell’anca
Prossimalmente: linea che dalla radice
della coda raggiunge la tuberosità della
groppa
R. DELL’ANCA O GLUTEA
Limiti
Caudalmente: linea che dalla base della
coda raggiunge la tuberosità ischiatica
In profondità: coxale, epifisi prossimale del
femore, legamento sacro-ischiatico
Distalmente: linea che dalla tuberosità
dell’anca si porta alla tuberosità ischiatica
passando al di sotto del grande trocantere




Cranialmente: margine craniale del m.
tensore della fascia lata
Prossimalmente: linea che dalla
tuberosità dell’anca si porta alla




Caudalmente: linea che dalla tuberosità
ischiatica si porta ventralmente alla sinfisi
ischio-pubica (6-7 cm nel Cavallo)
Medialmente: piega dell’inguine
Distalmente: piano passante al di sopra
del labbro mediale della troclea femorale
R. DEL GINOCCHIO
Limiti
Prossimalmente: piano passante al di
sopra del labbro mediale della troclea
femorale
Distalmente: piano che passa sotto la















Distalmente: piano orizzontale che passa
sopra la sommità del calcaneo
Prossimalmente: piano che passa sotto la
tuberosità (anteriore) della tibia
R. DELLA GAMBA
Lesioni alla corda del garretto
Atteggiamento plantigrado
R. DELLA GAMBA




Distalmente: linea che passa sotto la base
dei metatarsali accessori e sotto la tuberosità
anteriore del metatarso principale
Prossimalmente: piano orizzontale che passa
sopra la sommità del calcaneo
R. DELLO STINCO POSTERIORE
Limiti
Distalmente: piano che passa sopra le ossa
sesamoidee prossimali e sopra i condili del
metatarso principale
Prossimalmente: linea che passa sotto la
base dei metatarsali accessori e la tuberosità




(Enciclopedia illustrata del cane, Mondadori)
r. del 
ginocchio
r. della gamba
r. del tarso
r. metatarsale
